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FREQÜÈNCIA DE COMPRA ALS 
MERCATS MUNICIPALS
VALORACIÓ DELS MERCATS















































S'ha realitzat una mostra aleatòria 
estratificada segons districte, sexe i edat. 
S’han aplicat quotes per cadascun dels 
estrats calculades segons el Padró municipal 
d’Habitants.
ERROR MOSTRAL
Per a un nivell de confiança del 95,5% (2s), 
ÀMBIT
Municipi de Barcelona.
GRANDÀRIA DE LA MOSTRA
1000 entrevistes.
UNIVERS
Població de Barcelona de 16 i més anys amb 
llar amb telèfon.
El bloc de preguntes de l’Institut Municipal 
de Mercats forma part de l‘ÒMNIBUS 
MUNICIPAL de MARÇ de 2010.
i P = Q, l'error és de ±3,10 per al conjunt de 
la mostra.
DATA DE REALITZACIÓ
Del 3 al 8 de març de 2010.
















































Base. Perfil d’enquestats que responen a la pregunta de 
l’estudi
Número de respostes. Quantitat de respostes valorades 
per la pregunta concreta de l’estudi.
Tipus de resposta. Possibilitat o possibilitats que s’han 

















































































FREQÜÈNCIA DE COMPRA 
ALS MERCATS MUNICIPALS
P1. AMB QUINA FREQÜÈNCIA VA A 
COMPRAR AL MERCAT MUNICIPAL?
Gairebé dos terços dels barcelonins van al 
mercat municipal amb alguna freqüència (el 
65,6%). 
La majoria hi va un cop o més a la setmana, 
concretament el 29,8% hi va una sola vegada 
a la setmana, el 15,5% més d’una vegada i el 
3,3% cada dia.
Un altre 7,2% diu anar-hi aproximadament 
cada 15 dies, el 5,8% hi va un cop al mes i 
els 4,0% amb menor freqüència.








MÉS D'UN COP A LA SETMANA
UN COP A LA SETMANA
DOS COPS AL MES
UN COP AL MES
MENYS D'UNA VEGADA AL MES
gairebé mai al mercat municipal i un altre 
6,9% assegura no encarregar-se mai de fer la 
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P3. VOSTÈ, AMB ELS MERCATS 
MUNICIPALS, ESTÀ MOLT, BASTANT, 
REGULAR, POC O GENS SATISFET?
Tres de cada quatre barcelonins (74,1%) que 
han dit anar amb alguna freqüència al mercat 
municipal diuen estar-ne molt (23,8%) o 
bastant (50,3%) satisfets.
Un 21,3% manté una posició intermèdia i el 
3,5% n’està poc o gens satisfet.
Per a tots els segments de població analitzats 
són amplia majoria els que estan molt o 
bastant satisfets amb els mercats municipals, 
però són les dones i les persones de més de 





Per districtes, els veïns de Gràcia (86,0%), 
Les Corts (82,8%) i l’Eixample (81,5%) són 
els més satisfets amb els mercats.
P3.
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P4. PER QUIN MOTIU ESTÀ MOLT O 
BASTANT SATISFET AMB ELS MERCATS 
MUNICIPALS?
Als que diuen estar molt o bastant satisfets 
amb els mercats municipals se’ls ha preguntat 
perquè en tenen aquesta opinió.
Una bona atenció al client i el tracte proper 
que ofereixen els comerciants són els aspectes 
més ben valorats dels mercats municipals 
(34,6%), seguit de prop per la qualitat dels 
productes que s’hi ofereixen (32,9%), la 
varietat d’oferta que s’hi troba (23,5%), o dit 
d’una altra manera, que hi ha de tot (14,4%). 













LA QUALITAT DELS PRODUCTES
LA VARIETAT DE PRODUCTES
HI TROBES DE TOT
EL PREU
ESTAN REMODELATS, NETS
ACCÉS A PRODUCTES FRESCOS
L'AMBIENT
HO TÉ A PROP DE CASA
PER COSTUM, TRADICIÓ
LI AGRADA
són el preu al que s’ofereixen els productes 
(12,3%) o les reformes que s’hi han fet, 
juntament amb el bon manteniment, la neteja, 
que estiguin nous i ben condicionats (11,1%) 
o bé l’accés a productes frescos de qualitat 
(10,5%). 
L’ambient que es respira als mercats, tenir-ho 
prop de casa, la costum, la tradició o bé 
simplement que li agrada i s’identifica amb 
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MOTIUS PER NO COMPRAR 
ALS MERCATS MUNICIPALS
P2. PER QUIN MOTIU NO VA A 
COMPRAR ALS MERCATS MUNICIPALS?
Per altra banda, més d’una quarta part dels 
entrevistats diu que no va a comprar mai o 
gairebé mai als mercats municipals, i a 
aquests se’ls hi ha preguntat per quin motiu 
no hi van.
Una quarta part dels entrevistats diu no anar-
hi perquè li queda massa lluny de casa 
(25,6%), als que podem sumar-hi un altre 
12,1% que diu optar per altres establiments 
perquè els té més a prop de casa.












PREFEREIX UN ALTRE TIPUS D'ESTABLIMENT
TÉ MÉS A PROP ALTRES ESTABLIMENTS
PER MANCA DE TEMPS
PER COMODITAT
L'HORARI ÉS MÉS RESTRINGIT
ÉS CAR
MANCA DE COSTUM
COMPRA PER INTERNET / LI PORTEN LA COMPRA A CASA
MOLTA GENT I CUES
altres tipus d’establiments (principalment 
supermercats), un 10,6% no va al mercat per 
falta de temps i un altre 9,5% troba més 
còmode anar a altres tipus d’establiments, 
sobretot supermercats, argumentant que és 
més ràpid comprar-hi, que hi ha més oferta a 
prop de casa, etc.
L’horari d’atenció al públic més reduït, el 
preu, la manca de costum o que opten per 
comprar per internet o que els hi portin la 
compra a casa són altres arguments per no 
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PEL TIPUS DE PRODUCTES QUE NECESSITA





















































































1.- AMB QUINA FREQÜÈNCIA VA A COMPRAR AL MERCAT MUNICIPAL?
% Març 10
CADA DIA 3,3
MÉS D'UN COP A LA SETMANA 15,5
UN COP A LA SETMANA 29,8
DOS COPS AL MES 7,2
UN COP AL MES 5,8
MENYS D'UNA VEGADA AL MES 4,0
NO HI VA MAI O GAIREBÉ MAI 27,3













































2.- PER QUIN MOTIU NO VA A COMPRAR-HI?
(BASE: NO VAN MAI O GAIREBÉ MAI AL MERCAT MUNICIPAL)
% Març 10
PREFEREIX UN ALTRE TIPUS 
D'ESTABLIMENT 22,7
PER COMODITAT 9,5
LI QUEDA LLUNY 25,6
PER MANCA DE TEMPS 10,6
MANCA DE COSTUM 3,7
ÉS CAR 5,5
COMPRA PER INTERNET / LI PORTEN LA 
COMPRA A CASA 2,6
L'HORARI ÉS MÉS RESTRINGIT 7,7
PEL TIPUS DE PRODUCTES QUE 
NECESSITA 1,1
TÉ MÉS A PROP ALTRES ESTABLIMENTS 12,1
POCA OFERTA /POQUES PARADES 1,1













































3.- VOSTÈ AMB ELS MERCATS DE BARCELONA ESTÀ MOLT, BASTANT, REGULAR, POC O GENS SATISFET?


















































4.- PER QUIN MOTIU ESTÀ MOLT O BASTANT SATISFET AMB ELS MERCATS MUNICIPALS?
(BASE: ESTAN MOLT O BASTANT SATISFETS AMB ELS MERCATS MUNICIPALS)
% Març 10
L'ATENCIÓ, EL TRACTE 34,6
EL PREU 12,3
LA VARIETAT DE PRODUCTES 23,5
LA QUALITAT DELS PRODUCTES 32,9
HI TROBES DE TOT 14,4
L'AMBIENT 6,4
ACCÉS A PRODUCTES FRESCOS 10,5
ESTAN REMODELATS, NETS 11,1
PER COSTUM, TRADICIÓ 3,3
BONS SERVEIS 1,2
HO TÉ A PROP DE CASA 3,7
LI AGRADA 2,3
PRODUCTES NO ENVASATS 1,0






















































































T O T A L (1000 )
T V E 1 37,8
T V E 2 12,5
T V 3 64,8
C 33 15,4
T EL EC INCO 28,5
A N T EN A  3 25,9
CU A T RO 18,5
L A  S EX T A 16,1
B T V 6,8
8T V 7,8
IN F O RMA T IU S 5,6
Z1 (RESUM).- Q UINS CA NA LS DE TELEV ISIÓ  A CO STUMA  A  V EURE MÉS HABITUA LMENT?:
-----
(ESPONTÀNIA )
(SUMA  DE LES TRES RESPO STES)
(Recompte)
% Co lumna T O T A L
EN T R ET EN IMEN T  / S ÈR IES  / C IN E 4,7
A L T RES 12,6
NO  V EU / NO  T É  T V 3,1









































T O T A L (1000 )
C A D A  D IA 60,0
NO MÉS  EL S  C A PS  D E S ETMA N A 11,2
D E  T A N T  EN  T A N T 18,4
Q UA S I MA I 3 ,0
MA I 7 ,4
Z2.- AMB Q UINA  FREQ ÜÈNCIA  LLEG EIX LA  PREMSA  IMPRESA  O  PER INTERNET?
(Recompte)
% Co lumna T O T A L
T O T A L (926)
EL  PA ÍS 17 ,4
L A  V A NG UA RD IA 46 ,8
A V U I 5 ,9
EL  PER IÓ D ICO  (C A T A L À ) 19 ,8
EL  PER IÓ D ICO  (C A S T EL L À ) 16 ,3
EL  MUNDO 4 ,3
A BC 1 ,0
L A  R A Z Ó N 1 ,4
EL  PUN T 1 ,2
PÚB L ICO 1 ,4
D IA R IS  ES PO R T IU S 13 ,2
Z3.- Q UINS SÓ N ELS DIA RIS Q UE LLEG EIX AMB MÉS FREQ ÜÈNCIA ?:
-----
(BA SE: LLEG EIXEN PREMSA )
(SUMA  DE LES DUES RESPO STES)
(Recompte)
% Columna T O T A L
D IA R IS  G RA T U ÏT S 28 ,5
A L T RES  D IA R IS  CO MA RC A L S /L O CA L S ,5
D IA R IS  IN T ERNA C IO NA L S ,8
D IA R IS  ECO NÒ M IC S 1 ,6
A L T RES 1 ,4
NO  S A P 1 ,3










































D e s .Es t. 1 ,3
(n) (691)
M itjana 3 ,4
D e s .Es t. 1 ,1
(n) (913)
Z4/Z5 (RESUM).- ESCA LA  IDEO LÒ G ICA  I SENTIMENT DE PERTINENÇA
-----
IDEO LO G IA  (1=EXT.ESQ UERRA  / 5=EXT.DRETA )
PERTINENÇA  (1=ÚNICAMENT ESPANY O L / 5=ÚNICAMENT CA TA LÀ )
 T O T A L
ID EO L O G IA
PER T IN ENÇA
T O T A L (1000 )
ES Q UERRA 34 ,1
C EN T RE ES Q UERRA 11 ,9
C EN T RE 11 ,6
C EN T RE DRET A 6 ,0
DR ET A 5 ,5
A PO L ÍT IC 12 ,8
NO  S A P 11 ,1
NO  CO N T ES T A 7 ,0
(Recompte)
% Columna T O T A L
Z4.- DE LES SEG ÜENTS O PCIO NS IDEO LÒ G IQ UES, A  Q UINA  SE SENT V O STÈ MÉS PRO PER?
T O T A L (1000)
Z5.- I, A  QUINA  DE LES SEG ÜENTS SITUA CIO NS SE SENT MÉS PRO PER?
(Recompte)
% Co lumna T O T A L
ÚN IC A MEN T  ES PA NY O L 8,3
MÉS  ES PA NY O L  Q UE  C A T A L À 4,5
T A N T  ES PA NY O L  C O M  C A T A L À 36,8
MÉS  C A T A L À  Q UE  ES PA NY O L 24,0
ÚN IC A MEN T  C A T A L À 17,7
NO  S A P 4,8










































T O T A L (1000 )
HO ME 46,9
DO N A 53,1
(Recompte)
% Co lumna T O T A L
Q 2 (RESUM).- EDA T
Mitjana 49,1
D e s .Es t. 18 ,7
(n ) (1000 )
T O T A L 
EDA T
Z6.- LLO C DE NA IXEMENT
T O T A L (1000 )
B A R CEL O NA  C IU T A T 60,7
R ES T A  C A T A L UNY A 8,6
R ES T A  D 'ES PA N Y A 22,1
UN IÓ  EURO PEA 1,3
R ES T A  D EL  MÓ N 7,1
NO  CO N T ES T A ,2
(Recompte)
% Co lumna T O T A L
T O T A L (1000 )
ES PA N Y A 94,6
UN IÓ  EURO PEA 1,8
(Recompte)
% Co lumna T O T A L
Q 4 (RESUM).- NA CIO NA LITA T A G RUPA DA
Q 2.- EDA T
T O T A L (1000 )
D E  16 A  24 8,9
D E  25 A  34 18,5
D E  35 A  44 18,7
D E  45 A  54 15,7
D E  55 A  64 13,2
65 I MÉS 25,0
(Recompte)
% Co lumna T O T A L Z7.- LLENGUA  HA BITUA L
T O T A L (1000 )
C A T A L À 51,8
C A S T EL L À 46,4
A L T RES  L L ENG UES 1,1
NO  CO N T ES T A ,7
(Recompte)
% Co lumna T O T A L









































T O T A L (1000 )
MENY S  Q UE  PR IMA R IS 4,2
PR IMA R IS 25,1
S ECUNDA R IS 16,2
S ECUNDA R IS  PRO F ES S IO NA L S 17,5
UN IV ERS IT A R IS 36,6
NO  CO N T ES T A ,4
Z8.- NIV ELL D’ESTUDIS A CA BA TS DE L’ENTREV ISTA T
(Recompte)
% Co lumna T O T A L
T O T A L (468 )
D IR EC T IU  / G EREN T  / EMPRES A R I A MB  MÉS  
D E  3  T R EBA L L A DO RS
4,7
A U T Ò NO M  / EMPR ES A R I A MB  3  O  MENY S  
T R EB A L L A D O R S
16,5
PRO F ES S IO NA L  / T ÈCN IC  / C O MA NDA MEN T  
IN T ERMED I
31,8
EMPL EA T  A DM IN IS T R A T IU  D ’O F IC IN A , 
S ERV E IS , C O MERC IA L S
23,5
T R EB A L L A D O R S  D E  R ES T A UR A C IÓ , 
C O MERÇ , S ERV E IS  PERS O NA L S , S EG U
16,9
Z10.- I Q UINA  ÉS LA  SEV A  O CUPA CIÓ ?
-----
(BA SE: TREBA LLEN EN L 'A CTUA LITA T)
(ESPONTÀNIA )
(Recompte)
% Co lumna T O T A L
(Recompte)
T O T A L
Z9.- A CTUA LMENT, Q UINA  ÉS LA  SEV A  A CTIV ITA T LA BO RA L?
T R EB A L L A D O R  / O BR ER  INDÚ S T R IA  I 
C O N S T RU CC IÓ
6,4
NO  CO N T ES T A ,2
T O T A L (1000 )
T R EB A L L A  PER  CO MPT E  PR O PI 8 ,8
T R EB A L L A  PER  CO MPT E  D 'A L T R I 38,0
J UB IL A T /D A  / PENS IO N IS T A  / 
IN C A PA C IT A T /D A
29,3
A T URA T /D A  / B U S C A  F E IN A 11,7
T A S Q UES  D E  L A  L L A R  (NO  
R EMUNERA DES )
4 ,6
ES T U D IA N T 7,2











































D e s .Es t. 1 ,1
(n ) (987 )
Z18 (RESUM).- Q UANTES PERSONES V IUEN A  CA SA  SEV A  
 T O T A L
PERS O NES  V IU EN  A  
C A S A  S EV A
Q 3.- DISTRICTE MUNICIPA L
T O T A L (1000 )
C IU T A T  V EL L A 6,5
E IX A MPL E 16,7
(Recompte)
% Co lumna T O T A L
Z17.- ESTA T CIV IL
T O T A L (1000 )
S O L T ER /A  (MA I H A  ES T A T  C A S A T ) 26,6
C A S A T /D A , V IU  A MB  PA R EL L A 58,4
S EPA R A T /D A , D IV O RC IA T /D A 4,8
V IDU /A 9,4
NO  CO N T ES T A ,8
(Recompte)
% Co lumna T O T A L
T O T A L (1000 )
UN 14,4
DO S 36,7
Z18.- Q UANTES PERSONES V IUEN A  CA SA  SEV A  (COMPTANT-SE V O STÈ)?
(Recompte)
% Co lumna T O T A L
S A N T S -MO N T J U ÏC 11,4
L ES  CO R T S 5,1
S A R R IÀ -S A N T  G ERV A S I 8 ,6
G RÀ C IA 7,6
HO R T A -G U IN A RDÓ 10,6
NO U  B A RR IS 10,4
S A N T  A ND REU 9,0
S A N T  MA R T Í 14,1
T R ES 24,5




V U IT ,1










































Aquests estudis sociològics permeten 
determinar les prioritats de la població, 
conèixer la realitat social, saber com es 
valora l’activitat i els serveis municipals, i 
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